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Si je ne peux pas voir votre copain, 
Meme si vous etes frappee par la musique, 
Je sais ce que votre regard implique: 
Ce n'est pas facile d'oublier Demain. 
La danse, le taxi, la chambre et le bain 
Que vos yeux et votre sourire indiquent 
Toutes ces choses sont les reves d'un fils unique, 
Et vous devorez l'esprit comme le pain. 
J e meure de faim quand vous restez severe, 
Et je ne peux pas echapper a cette misere 
Bien que vous me touchez pour un moment, 
Bien que la nuit pardonne la jeunesse. 
Dans nos creurs infideles cest evident 
Q'un baiser mouille n'est pas une promesse. 
( Chril Vo/a) 
